







































1.1 ＦＮＣＴWeb メールへのログイン 
(1) Ｗｅｂ閲覧（ブラウザ）ソフトを起動します（たとえば、Internet ExplorerやMozilla Firefox）。 
(2)以下のＵＲＬをアドレス欄に入力してＦＮＣＴWeb メールへ接続します。 
  ＵＲＬ：https://webmail.fukui-nct.ac.jp 
ここにURL「https://webmail.fuku  
     Internet Explorer の場合          の場合 
 [備考]Internet Explorer では、ファイルメニュー「 を開く」ダイアログボ
ックスでＵＲＬを入力しても接続できます
(3)「セキュリティの警告」ダイアログが表示されま をクリックします。 















     




















































































































































































































































































































  返事を出したメールは、受信メール一覧で件名の表示の前に”A”のマークが付きます。 






















































































































































































































































































































(2)次の「オプションメニュー」画面で、「Block Senders List」ボタンをクリックします。 
(3)「オプション-Block Senders List-」設定画面に変わります。 
(4)四角の枠で囲まれた入力欄に受取りを拒否したい送信者のメールアドレスを入力します。 
 記号”@”の前が＊の場合は、”@”以下に記述されたドメインからのメールをすべて受取り拒否
します。 
(5)「Update List」ボタンをクリックします。 
(6)画面左にある「受信箱」ボタンのクリックで、「受信箱」画面に戻ります。 
 
6.2 ヘルプ機能 
 ＦＮＣＴWeb メールを利用中に不明な点が生じたら、メニューバーにある「ヘルプ」ボタンをク
リックして、ヘルプ機能を参照してください。 
 
 
